














































1-2．CEFR と CDS の概要
?CDS???????????????????European Framework of Reference for 
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2-1．CJL 学習者を対象とした CDS 調査票の作成












?? A1? 1???A2? 2???????????????????? B1??? B2?
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?????????? CJL?? 4⊖6???????2016????????????? 4
? 220???? 5? 160???? 6? 80???????????????? 208???
????????????????????????????? 149?????????
?????????????????????????? 4? 67???? 5? 54???
? 6? 28???? 1??????????????????????????????
????????????????? 2??????????????????????
???????????????????????????? CJL?????????
??????? 4???????? 3???? 5?????? 4???????????
?????????????????????????????????????







?????????????????????? 88????? 61?? CDS?????
?Welch? t??????????????????????????????????
????????t ?138.15?＝－0.25? p＝0.79? d＝0.06????????????????












?? 4 ?? 5 ?? 6 ???
???? 41?61.2? 37?68.5? 15?53.6? 93
????? 19?28.4? 10?18.5? 7?25.0? 36
?????? 7?10.4? 7?13.0? 5?17.9? 19
?????? 0 0 1? 3.6? ?1
??? 67 54 28 149
表 3　新規生と継続生の内訳（人数）
?? 4 ?? 5 ?? 6 ??
??? 46 26 16 88
??? 21 28 12 61
表 2　調査協力者の所属と年齢
??? CJL? 65?????????? 60??????????? 11????? 15?





























??????2.26?? 6.86?????????? 1.2?? 7.0?????
????????????????????????????????????????
図 2　CDS 平均値のヒストグラム（N＝149）（点線は平均値 5.3 点を表す）










????????????????? 4??? 5??? 5??? 6??????????













表 4　CJL 総合 4-6 における CDS 技能別の基本統計量（N＝149）
?? 4?N＝67? ?? 5?N＝54? ?? 6?N＝28?
?? SD ?? SD ?? SD
?? 4.99 1.11 5.67 0.68 6.04 0.62
?? 4.97 0.94 5.29 0.79 5.96 0.77
?? 5.20 0.99 5.63 0.75 6.11 0.53
?? 4.70 0.98 4.93 1.09 5.70 0.74
4???? 4.96 0.86 5.38 0.69 5.95 0.53
表 5　技能別 CDS 平均値
?? SD
?? 5.57 0.80 
?? 5.41 0.83 
?? 5.65 0.76 
?? 5.11 0.94 
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???????????????????????? 5??? 6???????? 4???
5???????? 4??? 5?????? 5??? 6?p＝.19?????? 4??? 5?? 































図 3　CJL 総合 4―6 における CDS 技能別の平均値
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?????
???? 5.5??????????????????????? CDS? 7?????5. 
????????6???????????????????????????? 7??
???? CDS?????????????????? 2006?2009??????????
??? 2??????????????? 6?????? CDS?????????? 5.5
?????????????? CDS???? 4?????? A1?? B1????? 4?
???????????B2???????????????????????????
???A2?????????B1????????????????
表 6　CJL 総合 4―6 と CEFR の評価レベルとの関連付け（例：「読む」）























































?????? CEFR?????????? CDS???????????? 4?????
?????CDS???????????? B1? 1????????????? A2? 2??














3-4．CDS と J-CAT の相関
????CDS ? J-CAT?????????????????????J-CAT?????
表 7　CJL 総合 4―6 と CEFR のレベルとの関連付け（技能別）
A1 A2 A2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 C1
?? 4
?? 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇
?? 〇 〇
?? 5
?? 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇
?? 6
?? 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
?? 〇 〇 〇 〇 〇 〇
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??JLPT? CDS????? 0.3?????????????????? 0.8?????
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?????2009??J-CAT?Japanese computerized adaptive test????? Can-do ????????? 




















???? Can-Do???＜ https://jfstandard,jp/cando/top/ja/render,do ＞?2016? 8? 10????
??????Council of Europe? ＜ http://www,coe,int/t/dg4/linguistic/CADRE1_EN,asp ＞?2016? 8
? 10????
Europass???＜ http://europass.cedefop.europa.eu/ ＞?2016? 11? 28????
Europass Curriculum Vitae???????＜ http://stefan.wegenkittl.com/docs/CV-Wegenkittl-short.pdf ＞
?2016? 11? 28????
J-CAT CANDO????＜ http://www.j-cat.org/html/ja/images/about/cando.pdf ＞?2016? 11? 17?
???
JF????????????＜ https://jfstandard.jp/pdf/jfs2010ug_01_3e.pdf ＞?2016? 11? 29?
???
SurveyMonkey??????????＜ https://jp.surveymonkey.com/ ＞?2016? 9? 20????
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資料 1：CJL 総合 4–6 の学習者が「できる（平均値 5.5 以上）」項目
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3.045 4.222 4.893 3.808 
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4.164 4.833 5.607 4.695 








CEFR ????? ?? 4 ?? 5 ?? 6 ???
A1 ???????????????????????
???????????????????????

























































2.910 3.444 4.393 3.397
